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Анотація. Мета: обґрунтування та розробка історичних, теоретико-методологічних засад рекреаційної діяльності для 
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системний підхід . У дослідженнях брали участь школярі, студенти, особи зрілого віку у кількості 1150 осіб . Результати: про-
ведено аналіз історичних передумов становлення і розвитку рекреації в світі і Україні, здійснено спробу теоретичного уза-
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Вступ. Подальше вдосконалення теоретичних 
основ фізичної рекреації, незважаючи на великий ем-
піричний матеріал, вимагає якісно нової форми ор-
ганізації знань про неї. Це потребує наукового дослід-
ження сутності, природи та специфіки розвитку знань 
про фізичну рекреацію, характеристики її основних 
ознак, предмета і функцій, концептуальних моделей 
та аналізу світового досвіду організації діяльності у 
сфері фізичної рекреації. 
Сфера фізичної рекреації динамічно розвиваєть-
ся, а її формування припадає на середину ХХ ст., що 
підтверджується значним обсягом наукових публіка-
цій у зарубіжних та вітчизняних журналах, спеціальній 
науковій літературі, наявними дисертаційними до-
слідженнями тощо [1; 3; 7; 8]. У різних країнах світу 
провадяться систематичні фундаментальні та при-
кладні дослідження із даної тематики, формуються 
колективи вчених, дослідження яких суттєво вплива-
ють на зміст та напрями вивчення рекреаційної про-
блематики [1–6; 9; 10]. Створюються численні науко-
во-дослідні інститути проблем дозвілля та рекреації у 
різних країнах світу.
Необхідність виділення проблеми фізичної рекре-
ації у самостійну галузь наукових досліджень зумовле-
на трьома основними причинами [7]. Перша пов’язана 
з посиленням потреби у практичних діях, спрямова-
них на поліпшення здоров’я людини, підвищенням її 
соціальної активності, освітнього і культурного рівнів. 
Друга – з виділенням проблематики фізичної рекреа-
ції не тільки усередині систем фізичної культури і за-
гальної рекреації, а й за межами цих систем, виділен-
ням її специфічних родових ознак, що дозволяє чітко 
визначити її предметну царину, тематику проведення 
конкретних наукових досліджень. Третя – зумовлена 
намаганням перейти від описового і пояснювального 
пізнання фізичної рекреації до виділення нових, ще не 
вивчених фактів, науково осмислити такі теоретичні 
і практичні проблеми, які не можуть бути поданими і 
вирішеними для позначення раніше відомих явищ, по-
нятійного апарату. Аналіз теоретичних праць зарубіж-
них та вітчизняних вчених з питань розвитку фізичної 
рекреації дозволив з’ясувати нові можливості рекреа-
ційної діяльності різних груп населення [1; 3; 7–10].
Зв’язок дослідження з науковими програма-
ми, планами, темами. Роботу виконано у відповід-
ності до теми Зведеного плану НДР у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011–2015 р. «Удосконалення на-
укових засад спорту для всіх, фітнесу і рекреації» (но-
мер держреєстрації 0111U001735) та держбюджетної 
теми Міністерства освіти і науки України на 2012–
2015 рр. «Історичні, теоретико-методологічні засади 
формування рекреаційної діяльності різних груп на-
селення» (номер держреєстрації 0112U007808). 
Мета дослідження: обґрунтувати та розробити 
історичні, концептуальні та теоретико-методичні за-
сади рекреаційної діяльності для задоволення дозвіл-
лєвих потреб різних груп населення.
Матеріал і методи дослідження: відповідно 
до завдань наукового пошуку використано комплекс 
взаємопов’язаних методів дослідження, серед яких: 
аналіз і систематизація філософської, психолого-пе-
дагогічної та науково-методичної літератури, спе-
ціальної літератури з фізичної культури, рекреації й ін-
формаційних ресурсів мережі Інтернет для з’ясування 
понятійного апарату дослідження та визначення сут-
ності й структури фізичної рекреації; нормативних і 
програмно-методичних документів у сфері фізичного 
виховання, освіти і культури; компаративний метод 
з метою зіставлення та аналізу зарубіжного й вітчиз-
няного досвіду з досліджуваної проблеми; абстрагу-
вання, логіко-теоретичний аналіз, історичний аналіз, 
контент-аналіз теоретичних і методичних робіт, сис-
темний підхід. 
У дослідженнях брали участь особи різних вікових 
категорій. В основі поділу на вікові групи лежали межі, 
передбачені фізіологічною віковою класифікацією. 
Загалом у дослідженнях брали участь школярі, сту-
денти, особи зрілого віку у кількості 1150 осіб.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Кризи, що періодично відбуваються у науці, викли-
кані розвитком теоретико-пізнавального і практич-
но-діяльнісного культурно-цивілізаційного розвитку. 
Криза, що виникла у ставленні різних категорій насе-
лення до фізичної культури, є закономірним явищем 
у зміні умов входження людини у навколишній її світ. 
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становлення і розвитку рекреації в світі і Україні, здій-
снено спробу теоретичного узагальнення окремих по-
ложень щодо аналізу мотиваційних теорій у сфері фі-
зичної рекреації, теоретичних і організаційних основ 
дозвілля і рекреації у зарубіжних країнах та представ-
лено можливість застосування їх досвіду у практиці 
рекреаційно-оздоровчої діяльності різних категорій 
населення України, що характеризує парадигмальний 
підхід, широко розповсюджений у сучасних різнопро-
фільних наукових дослідженнях. 
Огляд історичних передумов виникнення й розвит-
ку знань про фізичну рекреацію показує, що джерела 
цих знань досить різноманітні, вони виникали у бага-
тьох сферах життєдіяльності людей і на різних етапах 
історичного розвитку мали неоднаковий ступінь пріо-
ритетності [4; 5; 7]. На першому етапі розвитку знань 
про фізичну рекреацію головну увагу приділяли її 
біологічним ознакам (адаптаційно-відновлювальним 
ознакам, компенсаційність фізичної рекреації). Аль-
тернативним підходом стало виділення групи ознак, 
пов’язаних з характером, змістом і умовами рухової 
діяльності – добровільність, самостійність рухової 
діяльності, яка здійснюється відповідно до вікового 
психофізіологічного розвитку, стану здоров’я, не рег-
ламентована (не має жорстких нормативних правил 
і просторово-часових обмежень, відмінність змісту і 
форм рекреаційної діяльності від професійної, побу-
тової та громадської, їх зумовленість ієрархією пот-
реб, специфічністю засобів і методів), проявляється 
переважно в ігровій формі і характеризується різно-
маніттям форм, засобів, способів її здійснення. Іншою 
дослідницькою парадигмою є розуміння фізичної рек-
реації як однієї із форм організації відпочинку, дозвіл-
ля людини. Зокрема, фізичну рекреацію розглядають 
як компонент індустрії дозвілля, організації діяльності 
дозвілля людей у процесі проведення видовищних 
масових заходів, надання різних спортивних послуг. 
Її ототожнюють з ігровою діяльністю дозвілля, у якій 
переважає фізична, рухова активність, пов’язана з 
отриманням задоволення від самого процесу вико-
нання фізичних вправ. Наступний підхід полягає у 
сприйнятті фізичної рекреації як засобу відновлення 
фізичних і духовних сил, витрачених у процесі про-
фесійної праці, навчання. Деякі дослідники розгляда-
ють фізичну рекреацію з позицій її ціннісного аспекту. 
Таким чином, фізичну рекреацію розглядають із по-
зицій кількох методологічних підходів – як діяльність, 
спрямовану на відпочинок та організацію дозвілля; як 
засіб відновлення сил, витрачених у процесі праці; як 
засіб набуття і реалізації життєвих цінностей. У про-
цесі аналізу основних методологічних напрямів зако-
номірним є висновок про те, що всі вони не мають між 
собою протиріч, а доповнюють один одного.
Встановлено, що через зміни соціально-економіч-
них умов проблема організації рекреаційних занять та 
відношення населення до них вивчена недостатньо. 
У літературі найбільш повно висвітлено особливості 
організації рекреаційної діяльності у історичному ас-
пекті [4; 5]. Аналіз динаміки організаційних форм про-
ведення вільного часу населення свідчить про те, що 
у їх функціонуванні простежується відсутність спад-
коємності, наукового обґрунтування напрямків та 
форм діяльності, спостерігається стереотипність, від-
сутність орієнтації на рекреаційні інтереси та потреби 
різних верств населення. Проте у зазначений період 
було започатковано та впроваджено широкий спектр 
життєздатних, перспективних інноваційних форм рек-
реаційної діяльності. На жаль, ці позитивні ініціативи 
не знайшли достатньої управлінської підтримки та 
законодавчо-нормативного обґрунтування, хоча мог-
ли б стати основою інноватизації та реформування у 
галузі фізичної рекреації. Наявні дані сучасних дослід-
жень відрізняються непослідовністю, суперечливістю, 
недостатнім висвітленням питань про переваги різних 
категорій населення у запитах до оздоровчих техно-
логій, що свідчить про нерозвиненість культурно-ан-
тропологічної методології стосовно теорії фізичної 
рекреації. Культур-антропологічна методологія – це 
аналіз положення у певному соціумі людини з конк-
ретним політико-економічним устроєм, а тому зміст 
рекреації, її технології визначаються багатьма со-
ціально-культурними чинниками, у тому числі еконо-
мічним спадом, комерціалізацією рекреаційної сфе-
ри, руйнуванням традиційних виробничих структур. 
На рекреаційний вибір населення суттєво вплинув 
спад життєвого рівня, коли залишаються незадово-
леними первинні потреби людини, а духовні інтереси 
підвищення освітнього рівня, творча діяльність, куль-
турний відпочинок стають надвисокими і нереалізова-
ними. За таких умов суттєво змінюється традиційний 
характер рекреаційної діяльності населення. 
У результаті проведених досліджень встановлені 
спільні та відмінні риси у мотиваційній сфері та спо-
собах проведення вільного часу, рекреаційної діяль-
ності різних груп населення. У результаті дослідження 
встановлено, що більшість респондентів проводять 
вільний час із сім’єю (табл. 1). Ці дані свідчать про на-
явність стійкої потреби у культивуванні й підтримці сі-
мейних зв’язків через систему рекреаційно-оздоров-
чих заходів, а також підтверджують дослідження [6]. 
Подальші місця у пріоритетах проведення вільного 
часу визначаються бажанням респондентів проводи-
ти дозвілля із знайомими та друзями, причому прак-
тично серед усіх вікових категорій, а також у само-
діяльних та організованих групах.
Подальший аналіз результатів указує на те, що 
респонденти, які представляють школярів та сту-
дентів, відчувають сильну потребу у встановленні 
суспільних контактів, що реалізується через рекреа-
ційні заходи у складі неформальних самодіяльних та 
організовуваних груп. Найбільша кількість бажаючих 
проводити вільний час із знайомими та друзями спос-
терігається у студентському та шкільному віці (64,5% 
та 32,2% відповідно). Водночас значна кількість шко-
лярів (6,3%) та студентів (8,9%) проводить активне 
дозвілля на самоті, що, очевидно, обумовлено необ-
хідністю побути наодинці, психоемоційною втомою.
Із віком зростає відсоток людей, які проводять 
дозвілля на самоті, тобто частіше уникають контактів 
як із приятелями, так і з членами родини, якщо у пер-
шому періоді зрілого віку серед чоловіків таких 47,9%, 
серед жінок 43,1% респондентів, то вже у другому пе-
ріоді зрілого віку – 54,0% жінок та 57,9% чоловіків уни-
кають проведення активного дозвілля у групах. 
Відомо, що сучасний ритм життя вкрай негатив-
но впливає на психофізичний стан людини у будь-
якому віці, що вимагає відновлення (рекреації) біое-
нергетичного потенціалу організму [7]. Проте спектр 
мотивів щодо рекреаційно-оздоровчих занять може 
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основні мотиви рекреаційно-оздоровчих занять у гру-
пи за провідною спрямованістю діяльності: оздоров-
чі (піклування про здоров’я, оздоровчі процедури); 
освітньо-культурні (контакт із природою, пізнання 
культури, відвідування гуртків, участь у художній са-
модіяльності, читання книг, вивчення іноземних мов, 
екскурсії і т. д.); адаптаційно-відновлювальні (регене-
рація сил, втеча від повсякдення, пасивний відпочи-
нок, відпочинок на природі, виїзд за місто); соціальні 
(суспільні контакти, спілкування, зустрічі з друзями); 
розважальні (хобі, відвідування дискотек); особистіс-
ні (самовдосконалення намагання виділитися, само-
ствердитися, досягнути якомога більше); фізкультур-
но-спортивні (заняття фізичними вправами, заняття у 
фітнес-клубах, самостійні рекреативно-оздоровчі за-
няття, прогулянки); екстремальні (прагнення пригод, 
заняття екстремальними видами рекреації); домаш-
ньо-сімейні (проведення часу з родиною, покупки, пе-
регляд телепередач, прийом гостей вдома, допомога 
по господарству, праця на присадибній ділянці, відві-
дування рідних).
При вивченні мотивів рекреаційних занять осіб 
різного віку необхідно враховувати, що індивідуально-
психологічна своєрідність кожного суб’єкта пород-
жує різноманіття мотивів спілкування. Проте існують 
спільні мотиви, які поєднують різних суб’єктів у групи, 
визначають зміст їх спілкування і взаємовідносин. У 
результаті дослідження визначено пріоритетні мотиви 
суб’єктів у фізкультурно-рекреаційній діяльності, до-
сліджено ієрархію мотивів у відвідувачів рекреаційних 
заходів фізкультурно-оздоровчих об’єднань, виділено 
ряд зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на 
формування ціннісних орієнтацій суб’єктів рекреацій-
ної діяльності.
В результаті дослідження встановлено, що біль-
шість школярів у якості пріоритетних надають перева-
гу таким групам мотивів як розважальні, фізкультур-
но-спортивні, екстремальні, домашньо-сімейні. У той 
же час особи студентського віку обирають соціальні, 
освітньо-культурні, розважальні, особистісні групи 
мотивів.
Для кожного другого досліджуваного у першому 
зрілому віці найважливішим мотивом участі у рекре-
аційно-оздоровчих заняттях є адаптаційно-відновлю-
вальний. Це однозначно вказує на надто інтенсивний 
ритм сьогоднішнього життя, який є причиною психо-
фізичного стомлення. У цьому випадку простежуєть-
ся потреба звузити сферу спілкування до рівня сім’ї 
й компенсувати дефіцит рухової активності, який обу-
мовлений урбанізованим середовищем. Під час рек-
реаційних заходів особи цього віку, у котрих, як прави-
ло, є малолітні діти, мають можливість розвивати їхній 
кругозір, формувати у них морально-вольові якості, а 
також здійснювати оздоровлення в природному сере-
довищі. 
Привертає увагу те, що для осіб усіх вікових груп 
найважливішим цінностями є сім’я та здоров’я, а 
одним із найважливіших мотивів – наближення до 
природного середовища. Такий стан справ є цілком 
виправданим, оскільки у природному середовищі 
відбувається інтеграція знань, набутих у процесі нав-
чання, із практичним досвідом раціональної поведін-
ки та, як результат – формування культури здоров’я, 
емоційної й етично-естетичної сфер особистості [6]. 
Сучасна цивілізація дає можливість вибирати найріз-
номанітніші форми активного відпочинку та задоволь-
няти будь-які потреби людей різного віку, статі й стану 
здоров’я у руховій діяльності. Отримані дані свідчать 
Таблиця 1
Форми проведення вільного часу, яким надають перевагу особи різного віку, n=1150








Жінки чоловіки Жінки чоловіки
Із сім’єю 82,8 63,6 60,9 55,7 15,3 19,6
Із знайомими та друзями 32,2 64,5 21,3 7,8 8,2 7,2
У самодіяльній групі 32,2 18,5 11,9 6,8 15,2 24,8
В організованій групі 61,0 66,3 63,2 32,7 41,3 51,7
Самостійно 6,3 8,9 43,1 47,9 54,0 57,9
Таблиця 2






Особи зрілого віку 
(n=210)
Раціонально-діяльнісний 7,9 27,5 17,1
Раціонально-споживацький 29 31,2 33,8
Пасивно-споглядальний 35,0 31,8 32,4
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про те, що більшість людей усвідомлюють важливість 
рекреаційної діяльності в їхньому житті. При цьому 
тільки 21,5% осіб першого зрілого віку, 14,0% – дру-
гого зрілого віку вважають, що рухова діяльність для 
них є дуже важливою цінністю. Характеризуючи осіб 
першого періоду зрілого віку, потрібно відзначити, що 
найбільший відсоток людей під час літньої відпустки 
надає перевагу пасивному відпочинку (відпочинок 
біля води). Дещо менше людей цього віку викорис-
товують відпочинок з невисокою руховою активністю 
(прогулянки, купання, рекреаційні ігри), що в основно-
му узгоджується з даними, отриманими вітчизняними 
та зарубіжними авторами [6]. Проте загалом особи 
молодого віку вибирають активні види рекреації, що 
дає змогу підвищувати показники фізичного та психо-
емоційного стану. У віковій категорії другого періоду 
зрілого віку роки популярність прогулянок характерна 
для трьох четвертих популяції. Значну популярність 
пасивного відпочинку серед усіх досліджуваних віко-
вих груп можна пояснити певними традиціями щодо 
організації відпочинку. У кожній віковій категорії та у 
всіх формах рекреації спостерігається явна перевага 
нерегулярної рекреаційної активності над система-
тичною. Крім того, із віком активність зменшується, що 
узгоджується з даними, отриманими на зарубіжному 
континенті [6]. Проте із віком зростає інтерес (при за-
гальному спаді рекреаційної активності) до безпечних 
і поміркованих щодо інтенсивності різновидів рекреа-
ційно-оздоровчої рухової активності водночас фінан-
сово не затратних. Це може свідчити про необхідність 
пошуку форм активності, які, з одного боку, найбільш 
доступні, а з другого – дають можливість зберегти на 
достатньому рівні аеробні можливості організму. Від-
повідно до наявності у структурі вільного часу занять, 
різних за спрямованістю та впливом на розвиток осо-
бистості, у ході роботи виявлені наступні типи його 
використання (табл. 2). 
Встановлено, що серед усіх категорій респон-
дентів переважає пасивно-споглядальний тип вико-
ристання вільного часу (майже третина всіх опита-
них).
Розглянуті питання не вичерпують всіх проблем 
рекреаційної діяльності. До сьогодні не узагальне-
но провідний міжнародний досвід з питань залучен-
ня населення до рекреаційно-оздоровчих занять, не 
обґрунтовано технологію проектування рекреацій-
но-оздоровчої діяльності у наукових дослідженнях з 
рекреаційної діяльності. На жаль, ще не достатньо ви-
користовується екзистенційно-антропологічна мето-
дологія, яка передбачає вивчення персоналістичного 
інтересу суб’єктів вибору рекреаційної діяльності як 
засобу самоствердження, самоідентифікації. Такий 
підхід передбачає застосування соціологічних, психо-
логічних, педагогічних методів дослідження. Це б дало 
змогу вивчати і формувати потреби різних груп насе-
лення у самоорганізації свого вільного часу у залеж-
ності від об’єктивних можливостей їх задоволення, а 
також атрактивності різних видів рекреаційних занять. 
Рекреаційні проекти мають передбачити обсяг знань, 
вмінь і навичок, якими мають володіти не однорідні за 
соціальним і матеріально-фінансовим статусом різ-
номанітні професійні і вікові групи населення, а також 
ті категорії, які потребують профілактично-медичної 
допомоги.
У підсумку в розглянутих теоретико-методологіч-
них засадах фізичної рекреації підкреслюється, що 
спосіб мислення, його форми, орієнтовні цілі і висхідні 
принципи дослідження складають методологію пізна-
вальної діяльності. Зміна епох призводить до зміни 
способу мислення. Наукова методологія постійно 
збагачується досягненням різнобічних наук про світ і 
людину в ньому, а тому не може бути канонізованою у 
будь-якій формі. Творчість – основна компонента на-
укової методології, котра зосереджується у спеціаль-
ній теорії пізнання – епістемології. Стосовно рекреа-
ційної діяльності епістемологія, як соціальна теорія 
пізнання, передбачає використання різноманітної ме-
тодології в єдиному інтегративно-парадигмальному 
підході, що дає цілісне бачення об’єкту дослідження – 
рекреації – на кожному конкретному етапі розвитку 
культурно-цивілізаційного процесу.
Висновки. Теоретичний аналіз наукових робіт за-
рубіжних та вітчизняних учених показав, що у багатьох 
країнах здійснюються систематичні фундаменталь-
ні та прикладні дослідження з питань рекреаційної 
діяльності вказаної тематики. З позицій сучасної ме-
тодології вивчення складних систем та даних теоре-
тичного аналізу рекреаційну діяльність доцільно роз-
глядати як складноорганізовану систему. Проведений 
аналіз історичного досвіду та сучасної проблемати-
ки рекреаційної діяльності свідчить, що в її розвитку 
можна виділити кілька періодів, пов’язаних із форму-
ванням інших суспільних інститутів і системою ціннос-
тей суспільства. Встановлено, що на сучасному ета-
пі рекреаційна діяльність ще не справляє належного 
ефекту. Значною мірою це зумовлено незавершеніс-
тю розробок концептуальних ідей і положень форму-
вання змісту, організації, нормативного та кадрового 
забезпечення такої діяльності; недостатньою систе-
матизацією чинників, що визначають спрямованість 
рекреаційних заходів. У зазначених умовах актуаль-
ним є обґрунтування й реалізація концепції рекреа-
ційно-оздоровчої діяльності різних груп населення, 
що має велике практичне і наукове значення.
Перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі. Отримані дані розкривають можливості та 
перспективи використання рекреаційно-оздоровчої 
діяльності в Україні для зростання чисельності насе-
лення, залученого до рухової активності з метою за-
доволення дозвіллєвих потреб.
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Аннотация . Андреева Е. В. Исторические, теоретико-методологические основы рекреационной деятельности 
разных групп населения. Цель: обоснование и разработка исторических, теоретико-методологических основ рекреаци-
онной деятельности для удовлетворения досуговых потребностей разных групп населения . Материал и методы: анализ 
и систематизация специальной научно-методической литературы, информационных ресурсов сети Интернет; компара-
тивный метод; исторический анализ, контент-анализ, системный подход . В исследованиях принимали участие школьники, 
студенты, люди зрелого возраста в количестве 1150 человек . Результаты: проведен анализ исторических предпосылок 
становления и развития рекреации в мире и в Украине, осуществлена попытка теоретического обобщения отдельных поло-
жений мотивации в сфере физической рекреации, теоретических и организационных основ досуга и рекреации . Выводы: 
определены предпосылки развития знаний о физической рекреации, концептуальные подходы к разработке теоретико-
методологических основ рекреационной деятельности различных групп населения .
Ключевые слова: физическая рекреация, деятельность, принципы, население, предпосылки, досуг, методология .
abstract . andrieieva O. Historical, theoretical methodological foundations of recreational activity of different popu-        
lation groups. National University of Physical Education and Sport of Ukraine. Purpose: to justify and develop historical, 
theoretical and methodological foundations of recreational activity to meet the recreational needs of different population groups . 
Material and Methods: analysis and systematization of the special scientific and methodological literature and informational In-
ternet resources; comparative method, historical analysis; systemic approach . The study involved school and college students 
and adults, in total of 1150 persons . Results: historical backgrounds of formation and development of recreation in the world and 
Ukraine are analyzed . Theoretical generalization of certain concepts of motivation in the area of physical recreation is provided, as 
well as theoretical and organizational principles of leisure and recreation in foreign countries are discussed . Conclusions: histori-
cal backgrounds of development of knowledge about recreation are identified and conceptual approaches to development of the 
theoretical and methodological foundations of recreational activities of various population groups are determined .
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